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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИНЦИПЫ 
ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
доцент Похилько С.В. 
Сумський государственный университет (Украина) 
 
Инвестиционное пространство рассматривается как ресурс в 
предложенной модели межсистемных взаимодействий, позволяющей 
реализовывать процесс устойчивого регионального развития через механизм 
инвестирования. Под ресурсом пространства в предложенной модели 
рассматривается инвестиционный пространство, под которым понимается 
совокупность направлений вложения капитала и комплекс факторов 
социально-экономического, экологического, институционального и 
организационно-правового характера, формирующие условия для реализации 
инвестиций, взаимодействие таких факторов выражается определенным 
уровнем инвестиционного риска. 
 В процессе инвестиционной деятельности, реализуемой на определенном 
этапе, формируются условия для стратегического распределения ресурсов 
определенного региона или территории, поэтому ориентация инвестиций на 
достижение наряду с чисто экономическими целями задач рационального 
природопользования может уменьшить инвестиционные риски этого региона 
(территории).  
 С целью обоснования наиболее адекватных инвестиционном среде и 
экологическим потребностям конкретного региона механизмов 
инвестирования предложено экологоориентированного региональную 
инвестиционную политику формировать, основываясь на следующих 
принципах: стратегической направленности;; гибкости; инновационности; 
комплексности - предполагает формирование таких способов использования 
ресурсов в производстве, которые позволяют достигать максимально 
возможного эффекта с одновременной минимизацией негативных 
последствий их использования с обязательным учетом особенностей 
воспроизводственной структуры региона; синхронизованости - базовый 
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принцип, что означает согласованность динамических характеристик 
инвестиционного процесса в региональной эколого-экономической системе, 
качественную и количественную соответствие между отдельными 
характеристиками ориентированного на устойчивое развитие 
воспроизводственного процесса. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУМСЬКОЇ 
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На сьогоднішній день в Україні є достатні передумови розкриття 
інвестиційного потенціалу. Сумська область є промислово-аграрним 
регіоном та має значну сукупність інвестиційних можливостей. Здійснення 
інвестиційної діяльності та подальший її розвиток є неможливим без 
перспективного залучення інвестицій та їх ефективного використання. 
Слід зазначити, що на інвестиційний потенціал регіону впливає низка 
чинників: виробничий, макроекономічний, ресурсно-сировинний, 
інвестиційний, соціально-трудовий, екологічний та інноваційний. Розглядати 
їх потрібно як окремо, так і з врахуванням взаємозв’язків . 
Сумщина має недостатньо розвинений виробничий потенціал, оскільки 
рівень техногенного навантаження є середнім [1]. Обсяг реалізованої 
промислової продукції у 2015 році склав 32445,5 млн. грн., що становить 
2,2% до всієї реалізованої продукції України [2]. Але важливо пам’ятати, що 
на Сумщині наявна виробнича база в машинобудуванні та хімічній галузі, яка 
є важливою сферою зайнятості населення. 
Макроекономічний фактор несе за собою оцінку ВРП, який у 2013 році 
складав 26765 млн. грн., що в порівнянні з попереднім роком на 1832 млн. 
більше [2]. При цьому ВРП на одну особу становив 23517 грн. Сумщина за 
цим показником поступається іншим регіонам України та характеризується 
його низьким рівнем. 
Ресурсно-сировинний фактор має безпосередній вплив на загальний 
показник інвестиційного потенціалу. Природно-заповідний фонд області 
налічує 102 заповідні території та об'єкти загальною площею більше 139,8 
тис. га, які займають 5,9% території області [3]. Сумщина характеризується 
наявними природними ресурсами, зокрема корисними копалинами (нафта, 
газ), земельними, водними та лісовими. Також наявні вільні земельні ділянки 
для ведення бізнесу та інвестування. 
